Central Washington University Football New Scoring Sums, 1905-1921 by Central Washington University Athletics
Central Washington/EHS (Nov. 12)
Central Washington/EHS       0   0   0    0    --    0
North Yakima                 0   0   0    0    --    0
Central Washington/EHS 5, Yakima (Nov. 24)
Yakima                       0   0   °    °   
Central Washington/EHS       0   0   0    5   
CWU - Merryman 30 run (kick failed)
Year: 1905
Sunnyside 6, Central Washington/EHS 0 (Oct. 21)
Sunnnyside                   6 0 0 0 -- 6
Central Washington/EHS    0 0 0 0 -- 0
.
Sunnyside 21 Central Washington/EHS 12 (Nov. 4)
Central Washington/EHS --
Sunnyside --
~l~a 11 Central Washington/EI~ 9 (Nov. 17)
Central Washington/EHS
Yakima
Central Washington 6 Ellensburg HS 0 (Nov. 25)
Ellensburg           0 0 0 0 --
Central Washington                
CWU - Rugg 100 punt return (Stubbs kick)
rear: 1910
      Central Washington 0 Ellensburg HS 0 (Nov. 26)
      Ellensburg           0 0 0 0 -- 0
      Central Washington      0 0 0 0 -- 0
      Year: 1915
      Central Washington 38 Cle Elu~ 7 (Oct. 29)
Cle Elum __
Central Washington --
Ellensburg HS 20 Central Washington 0 (Nov. 20)
12 Ellensburg 7 0 0 13 -- 20
- 21 Central Washington 0 0 0 0 -- 0
EHS - Reinosky run (Schnebly kick)
EHS - recovered blocked punt (Schnebly kick)
EHS - Reinosky recovered blocked punt (kick faiLed)
Central Washington/EHS 0 Yaki~a 0 (Nov. 25)
Yakima 0 0 0 0 ~~ °
Central Washington/EHS 0 0 0 0 -- 0
Year: 1907
Central liashington vs. Sunnyside (Oct.)
Central Washington vs. Yakioa HS (Nov.)
Central Washington vs. Ellensburg (Nov.)
Central Washington vs. Franklin HS (Dec.)
Year: 1908
Yakil a 6 Central Washington 0
Central Washington 0 0 0 0 -- 0
Yakima -- 6
Central Washington 6 Yaki a 0
Yakima              0 0 ° ° ~~ °
Central Washington -- 6
Year: 1909
Central Washington 11 Yaki a 0 (Oct. 9)
Yakima              0 0 0 0 -- 0
CentraL Washington -- 11
Centr!a~jWashington 6 Yaki~a 5 (Oct. 23)
Central Washington
Yakima
Broad~ay HS 10 Central Washington 2 (Oct. 30)
Broadway -- 10
Central Washington -- 2
Year: 1916
Central Washington 32 Cle Elu~ 0 (Oct. 13)
Cle Elum            0 0 0 0
Central Washington      6 13 6 7
CWU - Griffith pass from Green
CWU - White run (Williams kick)
CWU - White run
CWU - Green run
CWU - Green run (Williams kick)
Ellensburg HS 32 Central Washington 7 (Nov. 3)
Ellensburg 7 12 7 6 -- 32
Central Washington 0 0 7 0 -- 7
EHS - Fogarty 25 pass from Garver (PAT)
EHS - Fogarty pass from Garver
EHS- Garver run (PAT)
CWU - Snyder 40 pass from Green (Williams kick)
EHS - Garver run
EHS - Reinoski run
Year: 1921
Idaho Frosh 55 Central Washington 0 (Oct. 21)
Idaho Frosh 7 13 14 21 -- 55
Central Washington 0 0 0 0 -- 0
Idaho: TDs - Hayes 2 Keller 2 Norman 2 Howsen Vesser.
Idaho: PAT - Newman 7.
Puget Sound 6 Central Washington 0 (Nov. 4)
Puget Sound           0 0 0 6 -- 6
Central Washington      0 0 0 0 -- 0
UPS - Turley 4 run (kick failed)
Washington Frosh 31 Central Washington 6 (Nov. 11)
Washington Frosh 10 0 7 14 -- 31
